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??????????????????。????????
?????????、?????????????????
??? 。 ???????????っ? 、????? ???? 。 、 ?????? っ 。 ???? ? ????? ?????? 、??????っ ???? 、????? 、??。?? ????、 っ 、??? 。???。??? 、 ? ????
（4）
??。????っ???????????????っ????????、????????????????????っ??????? 。 っ??????。??? ? ????っ?????、??? 。 ? ? ?っ?。??????? ? ??????????、??? ?? っ っ ? 。?? ???? ????。 ?? ?? 、?? ? ?。??? ?? ?、 っっ?。???????? ? ????? 、??? ?? ? 。????? ? ? 、 っ??? っ?。 ? 、??? ー っ????????? ? ? ? 、??? 、 。? ???、??? ? っ 。?? ? 。??? 、
?????????????。?????????????????????????? ?? ?? 、 ?? ??????? ?? ? 。??? ?? ???? ? ? ?? 、 ???? 。 ???? ?。 ???? 、 、???????? ?? 。????? ????? ? 、????? 。 ???? 、 、??? 。??? ? っ 、???、? ??? ???????っ?????????????? 。???。 、っ?? 。 ?っ? 、 ???? 。?? 、 ?? 。??? 、???、 、 、
（5）
??????????????????、???????。?????????。????????????、?????????? 、 っ? ????????????? 。??? ????????。???? ? ? （ ????????????）萌》
????????????????????????、?〜、》〜????????、〜?〜????????
?《〜』?????????????????????????????????????．?》、．，（?〜『〜?㌔????
???? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ????? ? ? 〜? ?? ?? ? ? ?? ? ???? ? ? ? ??????????? ? ? ? ? ???????? 「 ? 」 ??????????…》????? ? ? ? ?? ? ?「? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? （???? ?，〜?? ? 《 ?〜．｝ 》 〜》〜 ?〈 ? ? ? ? ?? ?? 〜㌔?《〜 ?? ? ?? ? 《、㌦?》》〜《?㍉ 「 ?《 》㌦ 《〜 》 〜《〜㌦ 《 ? ?
????????????????????????。
????
??????????????「??? ??? ???、 ?????????……」?? ??????、??????っ???っ??
??「????? ? 」 っ?。?????????。?、? ? 「 」 、????? ? ????? 「 ? 」???、 、?????? ?、?? ????? ? っ 。?、? ? ? ?っ?。????? っ ?っ?? 。「?????、????ー?ー?????????????
??? 、 ? 。????? ??? 、 ??? ? 」。
（6）
????????っ??????????????。??っ???????。?っ??????????????。????? ? 。 ?、??????? っ??????。?????? 、 「 」??、 ???? ? 、 ? 。 ?????。?????????????????? ???? ? ……」「?????」????????、???????????
??? ? 、?? 、 ?。??? ??? っ 。?????? ????? 。 、??、 ? 。?。? ? 、 、「 ? 」??? 、 、??? ? 、?? 。
「????」???「????」?「????」??????
???????、?????????????。?「?????、 ?、????????? ……」 「 」 ???? 、 、 ? ????? 。 「 」 「 ??? ?????? ??? 。 「 」 「 」??? 」 ???。「????」?????、?? ? 、?
???、 「 」 、????? ?? ? ? ? 。??? ? ??? 。 ???? っ 。 ? ????? 「 」 、??? 、 、?ュー 。 「 」?、 、??? ?「 」 、 「 」??? っ ? ??? 。??? ???? 、??? 。 、
（7）
??????、???????????????????、????????????????????????????????????????????。????????? 、??? ??? ??? ??????????????????????。?????????? 、 ? 、?????。?っ?、 ?? 。 。??? ? … 。





?????????、?「????????????」??????。???、??? ? 、 ???? ? ? 。 、 ?????? 、 ? 、 ?????? 「 」??? 、 っ ???????? 。??? 、??っ 。 、 、??? ?? ?「 」??? 。?? ??? ??? ?????
（8）
?????、??????????????????????? ? ???。???、 、??? 、??? ??????????? ???????、「 」 、? 、??? 。??? ? 、 っ 、 「??? ?? 」っ??、???、?????????????????????? 、 っ????? っ 、?? っ 。?? 、「 ?? 」 「 」「??? 」 、????? ???、?「??????」??????????? 「?」??、 ? 「 」??? 。? ? 、 っ??? ? 、 ?っ?? 。 、「????????????」??「 ? ?
??」?????????、???????????????、????????????????、??????????? ? 、 ???? ? 。 、?? 。??? 、 「 」??? っ 、 ???? ? 、??? 。??? 。 「? 」??? 。??? 、??? 「 」 、??? 。「?? 」??????????、????????????? ュー 、???? ?? 。 、??? 「? 」??? 。 、??? ???? 、??? 。?? 、 「 ?? 」 っ
（9）
??、????????????ー????、??????「??」??????????、??????????????? ? 。 、 ????? 、 ????? ???? ?????????? 。??? っ?、 ?? 、 、??????、??? ? 、 ?、??? 、 ? 、????、? 。 っ 、?? っ 、??? ??????????。??? 、 ??。??? ?? ? 、「? 」??? ?、 ??っ?、 、 っ 「 」??? ?、??? ?。?? ?? （ ）
??????????????
????
????????????「??????」??????????、???????????????。????、????? 、 ? っ ?、??、?? 、 ? ???? ???? 。 っ 、??? っ??っ 。???、??? ??????? 「 」 、??? （ ?） っ??、 ? ?、 ???? ー 、??? 「 」?? 。????? 。 「 」 ?? 、「????」????????、?????、??????
（10）
??、????????????????????、?????????????? 、 ???? ? 、 ?????? 、 ??????????? ……」
「??????????????????????、???
???????っ? 。??? 。 、???っ っ （ ） 、??? ??? ????????????????。? 、 ??、? ?? ??、????? ? 、????????????????????????。??? 、 ? ??? 「 」????? 、??? ?? 。 、??「 」 、 「?」? ? ?っ??。 、 ???? ? ? っ
?。???????????????、????????????? 、 ? 。??? ???? 、 ? ???。??? 「 ?」??????、???????? 、 、 ?????? ????????。??、????? ???? 、???、 、 、??? 、 ???っ 、 っ??? 。??? 、??? 。??? 、 ????? ? っ 。??ー????ィー??ー???? ??????、?「 ?? ?? っ?? 、??? ????っ?」 、 「??????っ?? 」 、 「 ? 、??? っ 」
（11）




?????』?????????、???」「?、????。?っ?、????? っ ? ょ?。 ??? っ 」…… ? 。??? ? 、 ?「????? 」??。 、 ??。「???????????、 ???、???
?、? ? ? 、 ? 、 ?????? ?? ???? ? ? ???、 ?
（12）
?、???????」??????。??????? 、? 「 ?」???????????。 「 ?? ??????????」。「 ?????? ? 、 ???っ???っ 。 っ ? 」 、 ??、? ? 。??、?「 、 っ 、??? ???? 。 ゃっ ? 。?? ? 『 ? 』っ 」「?、? ?っ 」 「…… 『 』??? 。 、??? ? ょ 。?、? ゃ ……」?、 ヵ「????」????????????、?「????」?「????????????…… ????? ……」??
????? ?? 。 、??っ 。 「 」??、 ????っ? 。 、 「 」 ???? 、 「 」 っ?? 、 ? 。 ???
????????????????ょ??。????????????、???????????????????????? ょ ?。……… 。??? 。
「????????、?????????????????
??? 、 ?、????? （ ）??」 。 、 、 「?、? 、 、??? 」 「 、 」???っ? ? 、 「??」 ?? 。 「?」? 、 「??? 」??、 ?? ? ?。??? ? 、??? 。? ? ょ ゅ 、??? ??? 。 。???、?『 ょ 』 っ ー?っ??? 、 ?? ?
（13）
??????、??????????????????????。???、????????????????????????? ゃ 、??? ? っ? 。??? 。 ??????????????????????? 。??? 、 ?? ??? ??? 。??????「 ……」?? 。 っ 、??? 、 ??????? ? 。 。「??????????????……???ゃ?????、
??? 、 っ ょ 」???、? 、?「??? …… っ 、 、?? ? ?? ゃ 」 、?? 。
「??????」?っ? 。 、 「?
????? 」? 。「 ?? 」 、





?????っ????っ??????? 、??????????、???????? ? 。??? ?? ???? ??? ?? ????? ? 、
???、?????????????????????、????、?????????????????????????? ? 。 、??っ??? っ 、??? っ 、?? 。??? 、??? 「 ??? ? ?」????????。 ? っ ? 。??? 、??? 、 ? ? 、?????? っ 、 ???、 。??? 、 っ 、?? ?。??? 、 ????? ? ??ー? ? ッ 、???????? ?、 。???。?、? ? 。
?、??????????????????????????????????。?っ??、??????????????? 、 ? ? ? っ 。??? 、 、??? 、 、 っ ょ??? ? ? ???? 、 。?っ 、???? ???? 、 ッ 、?? 。?? 「 ? ?」 ュー 。??? っ ? 、 っ??? っ ? 、 。??? 、 、?? ? ?。??????、 、??? 、 。???、 ??、??? 。 、??? ? ょ??????
（15）
??????、???????????????。???????????????????、?????????????? 、 ? ょ??。 、 ? 、「????????」?????????????、??????? 。 っ 、????、????????????????、?「????
?」? ?????????? ょ 。??? ? 、?? 。????? 。?? ? ? ? 、????? 、 ? っ????? 。 、 ??っ?ょ??????? ? 。??? 、 ? 、 ッ??、 、 「?」 。??? ?????? 。? 、 ????、? ? 、 ??? 、???? ?、 ???? 、 っ 、




????????????????????????????? 。 「 っ 、?????? 」??? ??????、?????、 「 ? 、 、?、 ??、 、 」?????っ ???????。?????????????? ? っ 、?、? 。????? 、 ? ???、?? ? ? 、??? 、 っ 、??? 。??? 、 っ 、 、 、?? っ ? 。??? 、 「??? 」、 「??? 、 ? 」 。??? 、 ? ?? っ?、? 。??? 、 ょ 。??、 ???（ ） っ??ょ?。 ? 、 ?? ?? ?










????????????、??????????????????????、?????????????????????、 、 ??? 。??? 、??? 。 ? 、?? ? 、 、??、?? 。 、??? 。? ???? 、 「?? ?。
????????????、????????っ???????????。??????、????????っ?、????? っ ? 、 ???? 。??? 、 ? 、??? 。 っ?? 。 っ??? ? 、 。???、 、 、（????????????????）?????????。??? 、?????っ?? ???、?? ? 、???????、? 、?、? ?っ?? ??っ? 。?????、?? ?? 、 、
（18）
???????????????。????????????? 。??? 、?、? 。 、? ????????っ????、?????????ー??????????ょ ?。 ??????? ?。????? ? 、 、 っ???、 ? 。 、???、 っ 。 、??? ???? 。（?????????????????????????）??、???????????
???????
?????「?????」??? ?、 、??? ? ? っ????、 ???? 。????? 、 、 「 」 「
?????」?????っ???????????????????。????「??????」?????、??????? ? 「 ? 、??? 」 。 「 」?「? ? ? ???? 」???、 、 「 ……??????????????????????????????????? 、?? ?? ? 。???、?????? 、?「?????? 」 。 「??? ? 」???（? ? ??????。??? 「 」????。??? ?「??????」?? ?「? ??」????????
（19）
??????????????????????????。?? ?????????、???? 、????? 。 、??? 、 ? ? ?????????。??? 、 、??? ? 。??? 。?（ ? ）
「???」??っ????
???????
????????、? ? 、 ?????? ? 。??? ? 。????? 。 ?????? 、?? ? ?????っ ?? 。????? 、 、
????????????、?????、????、??????????????????「??????」????﹇? ょ 。??? ? ????? 、 ??????? ? 、 「 」?ュ??????????ょ?。???????????????? ?????????。 ??????、????????っ??? ????? 。?????? 。??? 「 」 っ?。? ?? っ?っ? っ 、??? 、 ?? っ??? ?、??? ?????????? ?? っ 。??? ? 、 、 ????? 。??? っ っ っ?? ???? 「 」
（20）
?????????????????????????、????????、????????、????????????? っ??????。???? 。 ? ???? ? 、??? っ 。??? ????? 。??? （ ? ）
????????
????
?????????? ? 。?????? 、??? …… っ?? ょ 。「???、????????????」……???????????、 っ …… 、
????? ? 、
???っ??????、????????????????． っ???? ? ??。??????、????????????????????????? ? 。???????っ???????????????????????、 ? 。 、??? ? っ ……? ょ 。???、 ???? ?? ?????????????? 。??? ?、?? 。??? っ 、 、 、??? っ っ 、??? ? 。 、??? 、?????? 。 っ???、 っ ??? っ?。??? 、???? 、
（21）
?????????????????????????、?????????????? ょ 。 ???? 、 ?????? 、 ??????、っ???????????????????。??? 、 、 ??????? 、??っ ょ 。（???????????????????????????
????????????????????
???????
??????。?????? ? 、???????????。?、?? ?????? ? 。 ???? 。??? ? 「 」???、 ????、???????????? 。???





??????、??? っ???????????????????????。????? 、ー?? 、 っ 、??? 。 、 「?? 」 。??? 、 っ 。 っ?、? 、 ?。「???、???ゃ??、????????????っ?
?。? ? 、 。????? ? ?? っ 。??? っ 、 ?『 ょっ …』??ゃ ゃ ? 、??? 、 ……」???、 「 」 っ 。





??????????????、????????????????????????????????????、????? 。 ?????? 、 ???? 、 ????????????。? ???????????? ????? 。?、? っ っ??。 ??????っ? ?。 っ 、??、?? ? ???? ? 、?? 。??? っ 。?? ? 。??? ? ? っ




?????????????????????????????? ???「 」 ??? 、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????『??』?『??』?????、『??』???????????????????????????? ??????? ??? ???????? 、????? ッ??? 、 ?? ? ??、 。?????? ? 、 、???????、? ?????、??? ?? 、 ??ー? 。??? ? ?? 、 ? 、???? っ っ??? っ 、??? ? 。?、 、 「 」 「 （ 、?、? ? ? ?









????ォー??、???????????、????? ??。 ? ??????、 「??ュー ???? ??? っ ??? ?…」? っ っ???っ??? 。?????「 」 。??? 、 ? 、??? ? 、??? 、 ……???っ 。 、??? ?ょ 。??? 。??? っ 「??」 。??ー ????? ? ????? 、 。?? 、 「 」??? 、 ? 、??、?? 、 ?? っ??? ?? 、








?????????。?????????????????、??????????、???????????? ? 。 ? 。?っ? 、 ??? ? 。???? っ?、??? ?、 「 、 」??? ? 。っ????。??? ? ? 「 っ 」????? 、?。??? っ?。 っ??、?? ? ??? ? っ ???? 。?? ? 、 ? 、??? ???? ? 。?? ??????????????? 、 。




??????????????、??????「??っ??。????? ? ? ?? ? ?????。 ? ?っ?? ? ?????? ? ???? 」 。??? ??、 ???? 。 、?? ?? ? ?っ????。?「?? ? ??????」 、「????」 。?、?????、?????? ? 。??? ? 。?? 、 。?? 「 」 ???、
っ?。???????????????????????、?????????????????????、?????????????????。???????????????????????????????????、??????、?っ 。「??????????ょ?。????????。????????」????????。「???ュー っ ? ? ゃ ?




?????????? 、? ?? ?????? 、 ?? ????（????）、??? （???? ）?。?????????????っ?? ュ 。 （ ）???、? ?? ???? ???? ? 。 「 」?、 、 ???? 、??? ?????? ? 、 。??? ? 。?? 、 「??? 」 、?。 （ ? ）
?????、???????〈??????〉?????、??? ? っ 。 ??? ? ? 。??? ????????。??? ????? 、 ? 、 ???????。 ???? 、 っ????????。??????? ????。???????? 「 ? 」? 「????」??? ????? ? 。 ー ??ー???? ? 、?っ??? 、??????? ? 。???、? ????????? 、 ?、 、????????????????。?????????????????? ??? 。
??、??、?? ? 。?? ?、????? 。 「 ?? 」??? ???? 、 、
（29）
?????????????????。??????????っ 、 。??? （ ? 、??? ? ??????????? ー ）
?????
?????????? ?????、?? ??。??? ?、 、??? ? 。?????? っ 、??????? っ? ?、??? ? ? ? ???っ? 。 ? ???? 、?? ????? 。??っ ? 、???っ? ? っ 。 ?? ?、?ゃ??? 「 」 。 ゃ ???????? 。 「 」
????．???????????????????????、??????っ????、????????????っ??? ? 。??? ? 。?? ? ? 、????????? 。??? 。 、?????? 。 、??? 、??? 。????? ????? ? 、 ??? 。 、???????? ??????? ?。??? 、??? 、 ??、? 。??? ?? 。??? ? 、??? ? っ っ???。 、??っ 。?????（ ??? ? ）
（30）
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ????????「???」??? 「 ?」 ? ?????????? ??????? ??? ?? ﹇ ????????? ????????????????????????? 、??? 」?? 、 ????、?????? 。??? ????、 、???? 「 」?? ?、 「 」 「?? 」?? ??、「 「?? 」「 」 ??? ?っ 。? 、 ?? ??? ??? ? 、 ??? ???? 、??? 、
???????????。????、? ?????????。????????????????????? 、?? ? ??ー ?ュー 、????? ?? 、??? ? ? ???? ???? ? 、??????????? 、 「 」 「 」?、「 ? 」 、?? ?? っ 。




???? ??? 、?? ???
?????????? ????????? 、 「 ????」?? 「 」?? ? 。?? ?「 」?? 、「 ? 」「? 」「? 「??」??????????????????????」「? 」「??? 」「 」「 ? 」????? 、 、?? 、 ?? ???? 。?????「? ? ? 、「（??????????????、?????）「? 」（? ）「? ? 」（ ）?????っ?? 、 、?? ? 。
????????????????
「????」?、?「???????????
?、??? 」「????????????」???、????「??」 ? 、????????? 。??、 「 」? ???、「?? ?? ?」?? ? ?。「????」?、??????? ????
????? ? 」、「????????????????? 」? ? ?っ ???、???? 」、「 ??? ?? 、 ?『? 』 っ?? ? 」 っ? 。?? ? 、????????????? ???????? ?。?? 「 ?」 、?????? 、??? 、?? 。
???????????、?????????? ?、「?? ? 」「?????????????????????」?? 。??? ??? ?????「?? ??」 ???、? ??????? 「 」 「 」????????????、??? 、 ? 「 」???「 」 。?? 「 」 ? 、?ュー ??? 。 ??? ? 。 「?? ??」?「 ??????? 」?? ???。????? ? ?、?? ? 、?。
（32）
（???????）?????????………??……?????? ??〜?? ?、 ???? ? ? ??、??? ? ???? ? ?? ??? 。?? ?? ????。 ????? 、?? ??? ? 、?? ? ? ?????? 。 、??、 、 ? 、?? ?ュー?? ??? ? 、 、?? ? ???、 ??? ? 、 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ?






???????????（?）???? 。 ????（?）????? ?? ????? ?、? ???????? 、 （ ）?? っ?? 、??? ? 。 ? ?、?? ?、?? ? ??? ? 、 ??? ????? 、?? 、?? ?
（33）
?????????????????????。
????????????????? ? ? ?、?????? ? ?? ???、 ? ? ?? ?????、 ? ???????? ? ??、 ??? ?????? ??? ? ?????? 、 ? ???? ???? ??? 、?? ? 、??????? 、 ??? ??? ? 、?? ?
34 ?????????????????????
Gり??????????????????
??、 、 、 、 ????? 、?? ????? ? ????????、??? ? ?? 。?????????? 、????? ??? 、 、?? ???、 ?、 、
?? ? ??? ??? ? 、?? ? 。
?????（?）??? ?? ?
???????????????????、?、 ??????????????? ???? ?、 、 ??





?、????????? ? 、?????????? ? ??????????、 ? ??????、????????????????
?????
???????????、?????????????? ?
?????、??? ? ??? 、?? ????? ?????????（ ?）??? ? 、????? ???????? 、??? ???、?? ???? ???????????? ?、?? 、????????? ????????????
?????????????????????（ ?）
?????????????????????っ 、 ュー?? ?????????、 ??? ? ? ??? ? ????? 、? ? ??? 、? ????? ? ? 、??? ? ??? 、 。?? ? 、 ? 、?? ? ? ??? ??? 、?? ? 、 ???? ??? ?、??? ?
????、????????????????? ? （ ）?、????????????? ? ????????????? 、 （???、 ） ??? 、???? ??? ? 、 、??? ??? 、???? 、?? 、 ?、 、??? ? ?????? 、 、???、? 、 ? 、?? ? っ????? 、 、 、??????、 ? ? （ ）?〜?（ ）
（35）
???、??????、 ?????? ?? ??????????? ?、? ? ???? ? ???? ? 、?? ?? 、 、????? ????????? 、????? 、???? ? ???? 「 」?? 、?? ? ? ? 、?? ? ??、 ?
（???）
???「? 」????? ? ???? 、 ?
．?「??」??????????????
?????????????????????? 、?? ???? 、?? ??????? ?????????「?? ?」????? 「?? 」 。?? ????? 、 、 、 ???
（???）
?????????? ? 「 」 ?「?? 」 、 「? 」??「 」、「 ?」、「 」、「 」、??「 」、「 」、「 ?」、「?? 」「 」 」????「 ? 」ー ュー?? 、 ュー?? ? 、 ? ュー ?
????????????????????? 、 。?「 」 、?? ?、??? ? 、??????????? ??????、 ? 、?? ?????? 、?? 、???????、?????。 、「 」、「 ?」、「????」 「 」??、?? ? ?????。 ? 、 ??? ? 、?「 」、「 」、「 ? 」 ? ???」?? ? 。「 「??」 ??
（36）
????????????????????（?）??? 「 」??? ? ???、?????????????? ??、????????????????? ?（????）⇔う??????????????????
??????? ? ??? ?????、???、 ? ??? 、 「 」?? 、? ? 「 」??「 」 、??????「????」?????????????????、 ? 、????、 ??? ? 、?????
?「????」?????????????? ? 、?? ? ??????????????? 、??? ?? 。 、? 、??? ? ? 、??????「? 」?? ? 。 、?? ??? ? 、?? ? ???、 。 ? 、????? ???、?? ? ??「 ?? 」 ? ? 、?? ? ? ???? ??? ? 、???、?「????」????????????? ? 「??」 っ
?。??、?????????．????? ????????? ??? ??? ?
???、?????、?????…… ?「??」????????、?? ?「 」 、?? ??? ? （ ）?、 ?
（???）
??「 ?」 ?「 」?? 、? ?
（????）




?、??????????????????????????????? 、 、?? ?? ??? ??? 、 、?? ? ー?? ? ? 、 ー 、小・中学校の週当たり授業時数
　（年間授業時数をもとに換算）






































???????????、?????????????、???????????? ??? 、?? ー ??? ? 、?? ? ? 、?? ? ??






























?????????、??????????「??」???????っ 。?? ??、???????????。 ? 、??? 。?? ??。??? 、??? っ 「 」??? 。 ? ??
??????????????。?????????っ????、 ? 、 ??? ??? っ 。?? ? ????。
「???」?????。?????っ??????????っ??????、??????、?????????????????っ?。 、???? 、




??? 「 」 ? っ 。??、 「 」 ???? ??? ???????、??? 、 ???????、 ……??、 。??? 「 」 。???、 ??っ ?? 、????? 。??? 、?? 、 「 、?? ? 」 「 っ、?」? っ 。 、??「 」 、??「 ? 」? 「 」 ??? ?、 ? 。?? 、 「?? ?」 、? ?? ? 、??、 っ 。 、
?、?????????、????????。????、????????、??????????っ?。??????????、???っ??????、 「 、???? ? ? 」．???、「??????????????、??ょ?????っ …… 」 。????? 。 、??? ?? 。??? 、 、??? 。 ……??? 。??? 、??、?、 ? 。??? っ?っ? ? っ 、 っ???? 「?? 」???? ? ? 。 「 」
??????? ? 「 ?」?? 、「 」 。?????? 、 「 」 、 「??? 」 、 。
（41）
????????????????????ー??????????????「????」????????????「? 」 ??。????? 、 。??????????。?????? 、??? 。 、?? 。 「 ょっ 、 ??? ? ……」 っ 、 「 」? っ?? ???? ? っ っ 、 ?、??? ッ 。?、? 、 ??。?、 ? 、 。?? 、 、 、 。?? ? ? 、 ??。? 、 ? 。「??」?????、???、?????????????「??」? ??? ???? ?? ?、??? ?っ????? ? ?。 ?? ??「? 」
??。????「 ? 」?? ?。 「 ? 」?? 『 』????????????……。? 「 ?? ?」
?????、?????ー?????????。?「??????」?????、?????????っ????






????????、??????????????、???? 、 ???? ?、 ?????????ッ 。?????????? （ ? ?）?? ?（ ）??? 。?? ョ ョ??????? ?。??? 。??? ? っ っ???「 」 。 「 」
????。 ? ??。? ?? ??、「???????」??? 「??? ??。????っ ?? 。 。?? ?? 、 ? っ??、




???????????。???????????????。??????っ ? 、?????ー???????????????????、?????????「 ? 」 っ 。???? 。?「 」 。??? 、 っ っ っ 。 ???? 、 っ っ 、?? っ 。?? ? ??っ 。?っ 。「?」? 。??? 。 っ ……??。 ? 、 。??? ?っ 。??????、 ? ? っ?????? 。? ……。?? 。 ??? ? 、 …… （ ュ ー ョ ?ャッ?）?? 。 ?????? 、 ?












?????、????????????っ?????????。??、? ? 、?? っ???? ? 、????っ? 。??? 、??? ? っ 、?「? ? ?? ?
????????????」??????????????。???、??????? ? っ 、 「 っ??? 」 ? ??? 。??? 、 っ ????? っ 、 っ?。??????、 ?。????? ? っ 。??、 。 、 、 「??? 」??? 、、 っっ??????????。?ー?、??????????????……。?? ?? 。 、 「??? ???? 」 。??、 ? 。 ???、 『??? 』 ? ?? 、??? 。 ……。 ????????? 。????????、????? 。 ???? ェ 、?????????? ???、?「
?????」???．??????????????????? ? ? ????????????。???????????????、??? 。??? 、 っ ? 。????? 、 、???????? 「 」??? っ 。 。 っっ??????。????? ???? ?、??????????????。???。 っ??? ??。??? 、??? っ 。 『 』??? ? ー 。???????????????????〈????????????????（??? ????? ）????
???????（????、?????、????????） 、? ? 、 ?
????????





????っ?ょ （ ）、 ????? ? ? ?っ 、 ゅ?? 、??、 ? ッ ィ、???ー 、 ッ ー?（?）??? ??、 ? 、 ?、??? 、? ー 、 ッ 、?? （ ）、 ?（ ）?????ゃ?????
（46）
〈?????????????????????????????????住保居育




?????????、?? 。??? ??????????????????。? ?????????? 「??? ??? 」??? ? 、 ????????? ー 、 ゃ 。??、 ?? ????
??? 、 っ???????? 、? 、?、? 、?????? ? 、
?????????????????????????????? 、 ???、??? 、??? ?????、? 。??? 、??? ? ???、??? っ 、 ?、??? 、 ? ???? 。 ッ 、 ー っ??、 、?????????????? ?? っ?。「???????????……」??っ?????????
????? 。 、???????。? ? 、?、? ? 。??? ? っ 、??? ?、??? 、 っ 。??? っっ???、??????????? ??、?????っ 。 ｝????? 、 っ
（47）
???っ??、???????、????????っ???．?。?? ? ? ? ??????? 、? ??????????。??? ???? 、??? 、??? ? ????? 、???。 、?????。 、 、??? ー?? 。?? ? 、 ー??? 、 ?? ????? 、? 『 』??? っ?。??? 、 ?? 、??????? 。?? ?? 、 「 」ー????、 ??っ ?? 。????? ??? っ 、?? っ????? ? 、 っ 、 っ
































???????????????????。?????、???????????????? ゃ 。 、
?????。 ? 、
「??、??????? ?
??っ?」?? ??っ ? 。
「???ゃ、????????????ゃ」
??????????、
「??、 ?? 。 ????????? ? 、 」
????? ?、? ?っ???。??????????? 、? ? ?
「???? ?? 」【? ??、?っ???
??? 」 「 ? ?????? 」 「?、? ッ ? ゃ ?」??ょっ っ ??? 、????? ? 、 。
「?????。???? 、 ? ?? ?
????? ?ゃ 」???、? ? ???? 。 、??? 。 っ?? ?。??? 、 、??? ゃ 、 。?? ?? 、?「??? 、 っ 。
（50）
???????????????」??????????、?????????、??? ? 、?????????????? 。??? 。 ???? 、??? 。 ? ??、??? ?? ?。??? ?? 、?? 。 、 。「?????????????????????」
??? 、???っ?。??? 、 っ??。?ー ッ ????「?? ?」「?? 」「??」 ?? ?? ッ ? 。????? 、??? ??? 、 ? ????????????????? 、? ? ?????。??? ? っ 、っ?。?? 、 ???? っ ? 、
????、???????????????????っ?。???、???????、? 、 ???? 、? ????? 。 ? ???????、 。??? 、 、 ??????ー ? 。??? 、???? ? 、??? っ 。
???????????
???????? 「 ? ??????? 。??? 、????? ? ? 。??? 、?。? 、 （ ）??「 ?? 」??、 ? ー?、? っ っ 。??? ?? 、 、??? ? 。
（51）
















????????????????????????????? 、 、 ??????? 、
???????????????????????????。??? 、 ??
???、?? 、（????）? 、 ???????? ? ? 。????? 、 ? ??????っ????? 、? ー ー???????。?????????????、???????? 、 っ??? っ 。 っ ー ッ?「? 」 っ 、?? 、 。
??? ? ?（ ） 。「???」 ??? 、 ???? ? 。?? 、 ゃ? 、 、 、??? 。 、?? 。?? ???っ 、 、
（52）
????。???っ?「??????」?????。????????????っ?「???????っ???」????。???「?? 」「?? ? 」「?? ? ????っ??」「?? ? 」
?????、????????????? ??????????????。??? ? ???????ょ、????? ?? ? ??。???? 、 ? ??ょ? ? 。?? ? 、??、?? っ 。??? ? 。??? ッ?「 ???????」??????? ? 。 、?、? ? っ 、?????? 、 っ っ?、? 、「 」 」?? 、 ? ??
?。?????????っ??????????????、?? ? 。??? ? ?「?????」 ??????。??????? ? 、??? ?．っ ? 。?? …… ??。??? 、??? ? ? っ 。ュー??????????、???????っ?????、????? ィ 、????? っ? 。??? 。?、? 、 っ?? ? 。?????????
????? ? っ??、????? ? 。 、 ? 、??? ッ 。 ???? 。 、
（53）
??????????????、?????????。?? ??????????? ? 、 ????? 。?? 「 ? 」?????っ???。??????っ??、?????「???????ー? ー ー ュ ッ ー?ィ???? ? ー ー 」 っ ?。?? ? ? っ ュー?、 ? 、 ー 。??? 、 「 、 ー 、ー?、?ー?? ー ュ」 。??? っ 、????? ? ? 。??? ? ィ????? 、 っ??? ??? 「?? 」 ? 。?? ?、 っ 。??????????????? ????????、?? 、?
??、











……」 っ ゃ? 、 。「????、??????????、??? ?、 、 ?っ?? 」。???? っ ??? 。（ 、 ? ?? ）。???、?????。?? ー



























??、???????????????、??? ?????「???????????」 ?。 ???????????????? 、 ? ? ? 、??? っ 。 ? 、 ? ー っ?。? ー ? 、 ー 、 、 ー??? 。??、 ?ー 、??? 、? 、 「?」、?? ?「?? 」 「 」??? ? 。 ??、????、 ?? 、 ??ー ?っ?、? ?「??????」??、??、???????????。???? ? っ ? 、 ??、??????ー 、 、
??????、????????????。????????? ? 、 ? 。???っ???、?? ?????? っ 、???ー 。??? 、 「 」 。 、 ???「?? 、 、 ? 、 」???。 っ?、 、??????? 、???、 、??、? 。???、? ??? 、?っ? っ ?、 。??? ? ー 、 ー???、? 、 っ 。??? 、 ? 。 っ??、 ー??、 ? 。??、 っ 、?????? 。 ? 、 っ??? っ 、??? ?? ? ?、??? 、 ??
（56）
???????っ?。?????????。???、?? ? ? ?っ????????。? ? ?? ? 、??、??ー? ??? ? ? っ? 、 ?? ? ?。??? 、 っ 、? ????????、 。???、 ? 、??????っ ????。?????、 ?ー ? っ 、????????ー????、?????????????
??。??、?、 ? ? 、 っ 。??、??? ?? ……???? ? っ っ 、 ??、? 。???、?。? 、??? ? ? 。?? ?、??、 「 」 ? ??? ? ? 。??? 」 、?、? 、 ……










????「???っ?」???。 ? ?、?????????ー?????????、???????????????????っ?「????」?、??、????????、?????????っ?????、 ?? ??、? 。 、??? 、 ? ? ? ー っ???、? ?っ 、?ー???????? … 、 ???? ? 、 っ 、??? ? 、 ? 、??????? っ 。?? ?? 、 ィ 、 ィッ （ 、??? 。?）。 っ ??? （
???っ????、???????????????????。?????????????????、??????っ??? ? 、 ? っ 、?ィッ? （ ー ??ー???????? 、 っ 、??? ? 、 「 」。???）。 ??? ???? ??????????? 、 っ 、?っ 。 、?????、 ??、? ?????っ 。??? ? っ 、 ???? ? ??? 、 ィ
????（?????ォー???????っ?）???????????、????????????????、?、??????????????????????????? っ 、「 ? 」?? ?、 、???? っ??、 「 」っ????????、????????、????????っ??????????????????、????、??????? ? っ 。???????? 、??? っ っ 、 、??? 、 ? ??っ? 。 、 っ??? 、 、 っ??? ? っ??? ? 、????????、 、 、（?。）??????????????????? ???。?? ?????????? っ??、 っ っ っ??
?????????????。?????????????ゃ????、??????ッ?????ョ???ー?????、?ァ ー 、???????っ?????????っ???????????? ? ? ? 、 ?????????????（???っ??????????）
??? っ???っ? 。 っ 、?っ? 、 ????? ? （ ッ っ?、 、 っ??? ャッ????っ?????????????????? ?? ? っ???、 、??? ???? ?（ 、??? ? ???? 、????? っ っ 。???? 、 ー??? っ??? 。 ? ???????
（59）
????っ????。????????????、???????????ー????っ??、?ー???????????? ? 。 ? ? ? 、??? っ? ）。 っ?? 、 っ??、 ? 、 ? ?（??? ） っ 。?? 、 、??? 、 、????? ??? 、???ョ?? ? っ?? 。? ??? ? 、??? ??? ??????っ? ? っ 、??っ 、?。
●
●
??? ォー 、????????っ? ? ???? 、?? ー ー????? ??? 、??? ??? ???????????、????????????????
???????????????????????????????????、??ュ???っ??????、?????? ? ? っ?。? 、 「??」 、 ???? 、 ? っ ュ ー??? ? ? ヮ?（? ） 、 ー ー （ ）?、???????????（????）??っ????
??? ??、??? っ? （『 ュ?? ） 、 ッ?? ? ?? 、??、??? ? ? （??? 、 、??? 、 っ?? ? ??? ? ???? ）???、 ァ ー? 、 ュ??? っ 。??? ??? ャ ???? ????? 。 、
（60）
?????????????、??????????????。????????ー???、??????????、???? っ （ ）?、? ? 、?っ? ? 。?、? ? ??、? ? ??????????っ????????（? ）??? ? 。????? ? ?? ?? ?? ??? 。??。 ー 、??? ???? ? ?? ??…。??? 、??? 。?? 、 ? ? 、っ????。?「????????????????」?????? 、 っ 。????、? 、?、? ? っ?。? ? ? ??ッ?、 、 ?










???????、?? ? ????っ??????????? 、 ? ? 、 ??、? ??????? ?? ?? 。??? 、 、??? ? っ ? 。?、????、 、 、 ??????? ? 。 ? ????っ ? 、??? 、??、?? 、 っ?? ? 。???、 ????。
???、???????????、?????????????。???????????、?????????????????、??????????????????、??（???）???????????????っ???????????っ ?。
????? 、??? ? 。 ???? ???っ??????? ?、??? っ 、??、????? ? っ??。 ?、 っ 、??、?? 、 、??? ?? っ??? 、? っ?。? 、
（62）
???????????、?ャ???????????????? ?。???? 、 っ?????、? っ ???。??? ?????????????、?? ???? ? ? ? 、??、 、? 、 、 ??? っ? 。??? ??????? ?、???? 、 ? 。??、?? っ????? 。? ? 、?? ー ー ョ? っ 。???、??? ょ 。??? 。 っ???? 、??? 、 。????? ?????????、???????????、 ?? ? 、????? ????? ??? ? 。








?????????????、???????っ??????。?「 ?、????? ???? 、 ? 。??? ? っ 。 、 。??? 、??? 。??? ?、 ? ?????????? ?っ?????????????????、??????????????? 。」?? ?? 、 、?????? ?っ 。??? っ 。 、
???????。???????、???????????。?? ? 、 ? 、 っ??。???、????、???、????、???????? ? 。?? 、 『 ? ?』?? ??っ??。?「??ー? ィ ?? ? 、 ???、??? 、 ???、?っ ?、 ? っ??? 」 。 、?? 、 、?っ? っ ? 。? 。??? 、?? 。?????????? ? ? 、??? っ 。?? 。 、 ??。? 、 、?? 。??? ? ?、 っ?????、?っ???????????????????
????。???、??????????????????????、????????????????????????? 、 ? ???? 、 。?、??? ? っ???、 ?? ? 。??? ??? 、 「??? 」 、?? 。 、 「 」??? ? 。??? 、 ???? ? っ っ??「 。??、 、????。?? 、? 。??? ? っ???、 ????? 。???。 ? ? 、 ?







????? ??? ェ 」「 ーッ、 ッ ォ。 ?????? 」「???」。 っ 、 っ???、…… 。??、?「? 、っ????????ョ???」「?????」「?ー?ッ。???? ?????? 。? ェ、 ?? ? ??? ?っ 。 ? ???」「 ?ャ????????? 」 ー ー?「 （ ） （ ょ ）」?? ?っ
「????、??????????????????」「???ェ、 ???????っ??? っ 。 ァ?????????? ? ?、???????????っ ?? …… 、 ???? 。?? っ? 、 ? 。??? ? っ 、??? 、 ???? 。 ? 「 」 ? 、 ???? っ っ 。??? ??、?????? 。??? 。 「 ? 」??? 〜 、?? ?、 「 ?」 、 「 」???……。 、 っ 、??? 。??? 。? 、??? ????? ? 。??? っ 、 ???? ） 、
（66）
?????????????????????????????。? 。??? ??????。?????? ュ 、????、? ? ? 。 ? 「 」 ???????っ 、 。???? 。 「?? ?? ? 、??? 、??? ? ? ??? っ??っ???????っ? 。 ー??? 、 、??? ? 。? ???? 、?? 、 ?? ? っ 。????? 。??? ? （ ）、「?????? 」? 「 」 ?? 。「 ???っ??????? ??ょ?。???? 。?、??? ? 、 っ …」
?????????、?????????????????
「???????????、????????ょ?????






??????? ??ゃ ?ゃ?? ?? っ???? ????? ??????? ???? ????? ??????? ?? ?? ??? ??????????????
??????????????????????????????????????? ゃ
????????????。???????????????、???、???????っ???????????????? 。 、?? っ 、 っ 。?????ュ? ???? 、 っ ?。
?? ????．、
??????っ??????????????（ ）
???????????????????????、???? ?? ?「?????」? ?。?????? ???? 、???????????? 。
????っ????。???????。
??、????????????、??????????? ?。??? ? ??????????。? ? 、??? ?っ 、??? 、? ? ?????







????????????ー????ー???、????? 、??????????? 、 ??????? 、??、 っ?????。?? 、??? ?、??? ????っ?????、???????? ? 。?? 、????????、??? 「 」????、 ???? ??? 。?? ー??ー 、
??????????????。??????、????????、?????????????????っ???????? ? 。 、????? ? 、???? ?? っ???????。???????????? 。 っ??ー 、 ー ー?、? 。??? 、 ー?。? ? ?????? っ?。 っ ー?ッ?ー? 、?ー っ??? っ???、? 、??? ?????? ??っ ? ????。?ー?っ? 。 ??????? ? ?? ー?ー ???、? ? ? 、 、?、 ? っ 。
（69）
????????????????????????＝???? っ ???。??? 、 ?????っ?????? 、??、 、 ? ? ????っ????? っ?? 、 、????????????????????????????。 ? 、
?? ? 。??? ?????っ 。 。
???????? 、
??? ?????? ? 。??? っ??。 っ??????。? っ??。 ? 。??? ?。 、?? ? っ 。 「 、??? っ 、 ? 。??? ?? ゃ
????。????????『????????????????っ ? 、 ???っ ??、??????????? 』??? 。 ッ???っ ?、 ? 、 っ??? 、 っ? っ 。 ???? 。??? ー???ー 、??ー??????。???ー???????????っ???? っ??? 、 、???ー ?。???。 ッ 、っ?。??ー?「 ? ィー」 っ??、? 、????っ 。 ?? 、??? ? ?? っ っ?? 。??? 、 ?、 、 、?????????????????っ?。?????????? ?? っ ?
（70）
??。?????????っ???????????????、 ー ? ー 、 「 ?????????????ー??????????????????? ? ? ??? っ 」?????。??? っ?? ? ???、????。 っ 、??? っ ? ???? 。 ャ 。??? ? 「??? 」 、??っ 。 ? 、??? っ 。 ー??? っ ? っ?? っ 。??? ??? ? ?????? ?。 、 ????? っ ? っ 。 ー ??? ?? っ 『 、??ー ? ? っ 』 。
?っ????????。????????????、???????????ー???????っ??????????? ? 。 ? ????。??? 、 っ ????。 ????????????? ? 。??? ッ ー??? ?? ???? ?? 。??っ 。?? ? 。 ー っ ゃ??? 。??? 。 ???っ??? 。 、??? っ 。?っ? ? 、 ???? 、 っ?? 。? ???????、??? ????????????? ???。
（71）
????????????????
??????、????っ??っ???????。?????????????、????? ? 。「 」?「?? 」 、「 、?? ?? 「 ? 」??っ ? 、?「 ?」 「 、?? ?? 」 「? ???」 ????。 ?、 、 ?????? ……。??? 。?? ?? 、 。?? ? ??????。? 、?? 「 」?? 。? 、 「 」 ??? ? 、??????? 、 ? ?????????????、 。???、 「?? 」 「?? っ??
?っ???」????っ??ョッ????。?????????????????????、 ? ?????? ? 。 、?? 、??? 、 ? ??? ?? ? 。??? 、???????? 、 っ??? っ ? っ ゃっ?? 、 ? 。?? ???? （?? ?????? 、 っ?? っ 、??。?? ? 、??、 ?、? ? 、 っ ょ?? ? 。「???」?、????、?????、??
???、?? っ?ゃ ??。
??
??????「??」??????っ???。?? ?? ? ? ?? 、?? ? 、 ??、?? ? っ 、? ???? ?? ? 、?? ? 、 っ ? 。?? ?? 。?? 「???、? っ?????っ? 」? 、?? ? 、 ? 。「????????????」??????、? 。 ??? ? っ 。 、?? ? ?? 、 。?? ? 「 ー ャ」??。 、 ??? ? ? 。 ?? 、??、 ? 、?。?? ?? 「 」 、? ? ? ????? ? 、 ? 。「
（72）
????」???????????????。?? ?「?ュ??????」 、っ????????????????。?????????、 ? ? ?。?? ?? っ 、 っ?? ?、 ? 、?? ? 、?? ? 、 。??ョー? 。?? ? 、 ??」 ? 「 」 「 」????、????????? ???????、??? 。????? ???、 （ ）?? 「 」?「 」 っ????? 、 っ?? 。 （??????????） ??? 、 ? っ ）?? 。? っ ? ?? 、????????? ??? ?? ??っ?、 ?? 、?? 、 ?? 、
??????っ???。?????????????????????。? ???????? ???? 、 っ????? ? 。?? ?? 。?? ?? （ ??）????? 、 、 ー??、 ?? ? 、?? ????????????? ? 、 、?? ? 、?? ??、?????、 っ???」? 、?? ? 。?? ? 「????????? 」? っ??、 ? ?、?????? っ ??????。?? っ 、??? ? ? ……。????? （ ）? ? ? ? ? ??? 、 っ????? っ 、 ー
?????????、???????????、? っ 。???????、???、???????ー???? 、 ????、 っ 。?? ?、 。?? ?、 ?「 ? ? 」?? 、 ? ???。????、 、?? ? ょ 。?? ? ?? 、 っ???? ょ 。 、??? ッ 、





????????（?）?????????、????????????????????????。?????、?????? 、 ? ??、 、「 」 ー 、??? ?? 、 ??? ? っ ょ 。?? 、? ??? っ
????、????????????、．??????????????? ?????????????????、????????っ????、???? ? 、????????……。????? 、??? ? 、 っ ???? っ??? っ 、???????????? 、 ?? 、??? ー 、???? ?? ? 、??? 、?? 、 「 」 、 ???? ???? 、??? 、????? ? ? ???????? ??…?? 、 ッ??? ? 、 、 っ っ????（ ? ） っ 。???、?????? 、 ょ
（74）
?????????????っ??????????????、???????????????????????????? 、 、???? ?、 っ??? ? 、????、??????????????????????? ??? ????????、 っ 、?????????。??? ? ? っ? ?? ?? ?? ??? ? ???、? ? 、 っ??? ? っ 、?? 、 「???っ ?? っ? ?? ??、? ? ? ? 「?????????????????????????????????? っ っ 、???（ ） 」?? 。 ??? ? 、 ? ????????????? ???? 、 、 っ?????????????? ??????????????????????????????????? ?? ??????




??????????????????????????、????? ?????????? っ???。??? ー??? 、 、?? ???????? 。? 「 っ 」 「 っ 」、「??????」?「??????」?っ??????????、??? っ ? 。????? ? っ 。?? 、 っ? ?、 ????
????っ????、??????????????????????、???????。???????、????????????、?????????????????????????っ?????、? ? ? っ ょ 、??っ ? 。 、?? ー 、 「??」 ? 。? ???? ???? ?、?? ? ? 。 っ????っ??? ?。 っ 、?? 、 っ ー 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? ? っ ????? ?? ?? ?。????? 。 、??っ? 、 、?? ? っ ー 。?? ? 、??????? 、 ???? ? 。 、 っ 、?、 ?? っ 。????? っ 、?? っ ???「 」??? 、 、
（76）
??????????????????????????、????? 、 ?ょ??????? ????????? 、?? ? っ 、 、?っ??????? っ?? 。?? ?? っ ? 。??? ? ? 。 っ??? ?「??、???????????」
????? 、? ょ 。????? ー 、?? っ 、?? ? ? 、 っ?? ? 。???? 、?? っ ????? 、???っ? 。 、 ? 、?? 、 ? ????? っ? ???? っ? ????? 。????? ? ? っ 。 、????? ? 、?? 。??。 ー?? ?? ー 「 ? 」 ー?「 ー?? 」? ? 。??? …?? ???????? っ ．







?????、????????????????ー??????????????。 っ ?????、??????。?? ? ?????? 「??? ? 、 ?????? ??? ??」?「 」?? ?、 、??? ? ? 。???????、 、??? 、 ???? ???? ?? 、???、 、?? 、??? 、 、??、?? 。





???????????????????????っ????、???????? 。 （ ）??? 「 」??? ? ???? 。?、 ??????????? ? 、 、 、?? ? ? 。 ｝?「? 」??? 。??? ? ?、???? 。??? 、?? 「 」??? ??? 。 「??? 」??? ??。?????? 、 「?? ??」 、 、?? ?
????????、??????????。?????、??? ? っ ? 。??? 「 」 、??? 。 ??、??? ???????、?????????? ???っ? ?、 ? 「 」??? ? 、 ????? 、???。 ?? ???、?? っ 。???、?? ??「? ???」???、???? 。?????? 。?? 、 「 ? 」????? 。???????????????????????????





圭i燈慰み・嬉美1え豪ず鍵蜷 ??????????。????、?????⑨??? 、 ????、 。????、??? ????? 、 ? っ???っ 、 、 ?? 、 ??? 、 っ 。 、?????? 、 、??? 、 、????? 、????、????????????。 、? 、 、???、 ? 。 、??? 。??? 、?。? 、??? ??? ょ 。??? ? （ ）◎??? 、????? 、 、 っ??? ? 、 、 っ??、? 、?。? 、 、???????、?っ?????????????





??????????、???????????。???????、????????????????、????っ??? 、??? 、 っっ????????????????
?っ?ゃ??????っ 。 ?????。? 、???????? ??、? ???? ? 。??? ? 。??? ??。? 、 「?」??。? 、???ー ? 、? ????? っ ? 。??? っ ? 、??、 ?? ー?? ? 。 、 、??? ? ?














?????????????????? ??????????? ） ヵ ???? ? 、 ??（???? ? ???、???????） 、?????????????????? ?? （??、 っ ）。?? ? 、 、?? ???? ? 。、?? ?? ??? 。 ??? ? 、 〜?? （ ? 、???
????????????????????っ?????????、?? ヵ ? ）。??? 、 ャー?? 、6??????? 、60
????????????????????
?????? 。S9
?????????????????????? っ 。 、?? ?????????? 、??? 、 ??????? ? ??? っ 、??、?? 。?? ? ッ?? ? ? 。?? ?? ??、 ヵ （???、? 、 、 ェー 、











?????、?「????????????????」??????、 ? ??????? 、 ?? ??????????? 、??? 。 、??? 、 、??? ? 、?????? 、 ? ???? っ っ 。?????「 」 「 」??? ? 、?? （ ）
???????』?
?．???、?????? ? 、 「??????．????








????????????、????????ゃ??????????。?っ?、?????????? ょ 。っ????????。……??????、?????? っ 、 ? ?っ?????? ゃ ??? 。???ュー 、 ー??? 。 、 、?? ????? 。??? 、 、ー??? 。 ー??? ??? ャ ?? 。??? ? 、?? 。 ?? ?? ?????? 、 ? 。????? ゃ ?、 っ??? ー っ??? 。 、 ゃ??? 。 ? 、?? 。




??……」? ? っ ??????、??????っ?。???? ? 、? ?????? ?、 ?っ???、 ?ッ ? 、???、 ?????、 ???? ?? 。??? 、??? ??????、 ? ????、???、 ???????、 っ 。????? 「 ??」?、?????????、 、 。?? 、?? 。?? ????? 「
??っ?????????っ??、???? 」 っ?? っ?。 ?……。??? ??、???、 「 ??? ?っ ? 」 っ 、??、 ? っ 、??。?? ?、? ? ? ??? 。? 、?? ? 。???、 ?? ???? 。?、?っ ? 。?? 、 、???、?? 「 」 っ??? ? 。?っ っ?、? 。?、 「?? 」 、????、 ょ??? ? 。 、??? ?っ? ……。??? っ 、
“　　　Q圖蹴暑⑳圓暑⑳圖
?????????。??「?????
子????? っ っ ゃ?里
??? ャ ? 、麻??? 」 「 ??????。西??? ? ょ。 っ大??? 、?? ゃ 」 「 っ 、??っ （ ） 「???、 ャ ー 、?? 」．「 ャ ー??? 。 ?ゃ ゃ、 っ??? ? 、?? 、 」「
?? ???? ゃ 」??「 ?。 」 …??? 。?? 。 ? ? … 。??? ? 、 、??? 、 、 、?? 、?? ?。
（85）
????????っ?????っ?。????????????????、???????????っ???、???????????? ? 。 。??、 ? 、? ? ? 。 、?? ?、 。?? 、?。? ? 、 、?? ? 。 。??? ?、 ? ー?。 、 ?? ??、????? ??????? ? 。?? ?? 、 「???? ー 」 。 「?」 ?? 、 「??」?? ? 。 、 。?っ 、? ? ? っ 。 っ?? ? 、?? ? 、 。 ?????? ? っ??? …?? 。?????っ 。 。 ー?、 ? 、?っ ??っ 」?、 ?? 、? 。
始まった
　　　半田たつ子 ??????「?????????????????????」??? 、 ? っ 。?? ィー?。??っ 「 」 、 ??? ? ? ? ??????? 。「?????」?、???????????っ???、??「???」? 、 、 っ????? ?。 「 」 、「 」?? 。「 」 っ?。????、 、?? 、 っ 。?? ? ? ? ??、 ? っ 、??、 ? ? っ 。 、?? 、?? ? 。???? ?? 、?? 。「 ー」「
s．＄ssss！＄｝；一mu一一一
???????????。?????????????????????????????、?????????? 。?? ?、 「 ????? 、 、?? 、??? 」 ? 。 、?、? 、?? 。 ?? っ ???????????、?
（86）
????????、????????、?????????????っ?。????「???、???????????????」? ?っ 。????? ??????????? 。 ?、 「?? ? ? ?っ 、?? ? 、?? ? 、 っ 。??、?? ?? 。 、?? ? 。?? 、 ? 。?? 、????? っ 、???? ??????????、?????????」????? ? 、 ? 、?? ? 、っ???? ??????????。????、 ? 、
?????? 。??、?? ??? 、 、?? 」 。? 。
冬の時代が
???????????????????????????? っ ?っ????? 。????????? ????????? 。?? ???? ???????? 「 ．??? 。?? ? ? っ???
?? ? ???? ?? 。「 。?? ? ?? ??? 、





?????????????〈?????〉?? 、 ??、?? っ っ????．?、??「? ???????????? ?????、? 、 ? ??っ?? ょ?? ? ?? 、?? ? ? ? 。?? ? ??? ?? っ ? 、 、?? ??、 、 ?? 、ー? ? 、 ???? ??? 。 ? ???、? ? ? 、?っ????
??????????、???????????????????。?? ?、?? ??????????? ? ? 。?? ? 、??? っ 、?? ?? ? 。?? ? 、 っ?? ?っ っ?? ? 。 ? ??? ?? ??? ?。??? 、?? 。 。〈??〉「???」??????、???????。
????? 、??????っ ? ー 、?? 、 っ ? ?? っ 、?? ? 、 ッ?? ?? っ ? ょ 。?? ? ?????（? ）????? 〈 〉?? 。 ー 。（????ー??????、?????
?????、???????っ?????????????????????）??ー??、?「??っ??ー ???、??? 」 、? 「?ー?? 」、 ? ??、??? ? ? 、 、?? 。?? ?、? ??? ?っ??? 。 、 っ?? 、 ? ?。??? ? 、 っ???? ? ??? ??? 、?????? ?、? ? ? 、?? 。 、「 」????? ???っ?、 っ っ?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? ? ? ェー95???????????????????
????? 。 ?????? ? 、 、??????? ? 、????? 、 、?? 、 、
（88）
????ー??ー?????、???????? ? ? ??? 。……?? ??……。?（?? ?）???? 〈 〉?? ???? ? 、?? ??? っ 。 ??、???ー ????? ? 、?? っ?? 、? ? ??? 。?? 、? ー?????、 ??? っ 。?? っ 、?? ? ? 、???っ???っ??、???????っ??。??? っ ゃ 、????? ??? ? ? 。?、??、 ? ? ? ???????? ??っ ??。??? ? ゃ。
??????? ?、????????????????、 ????????????っ?????。?????????????、??? ?? ??? ? 。?? ? 。??? 。????〈??〉??? っ?? 、 ????、 ?? ??? っ ? 。?? ??、 、??????????????????。?
????? っ ゃ 、????? ? 。 ??、 ?、?????????、??????ー??? ー?ィ??? ??。??、?、 、?、?ょっ ?? 。?? ? ??、?? 、
????????。????? ? ? ? （ ）
?〈?????????????????〉??????????? 、??? ? っ???、????????????????、???????? ? 、?? 。?、?、??? ??????? っ??? ? 、?? ……。．??、 ー?? ????。????? 、 ?????っ 、????? ? ?????? 、?。? 、 、????? っ??っ? ? 。? っ 、????? 「 ??? 」?? 、 ． 、??? 、? ???? 。?? 、 （ ）
（89）
???????
?????????????????????????????????????。???????????????????、??????? 。????? 、???? ? 。?? 、??、 ?????????っ? 。??ー ー ??? ヶ??? ??、 ? っ??????? ?? ??????。?? ?? 、?? ? 。 ヶ?? ?? 、? ???????? 、 ? ???? 、 っ?っ ? 。????、『? ?? ? 』
セ
?????。????????????????、??????????? ? 。???っ ? 。 「 」??????? ?????????????????っ ?????? ? 、?? ?? 。?? っ? 、 ? ??? ? 、?、?????っ??、??????っ ? ??? 。?? ?? 、?? 。?? ? ???。???? ? ?
??????。?? ? ォー??????????????? 、?っ?????????? ?。??? 、?? ? ???? ?。?? ??。?? ?? ?? 、 ー?? ? っ 。 ?「????ー?ャ」??????? ???? 。 ??? ?? 。?? ??? 「 」?? 。??????????????、?????
????? っ 。????? ??? 。 ゃ?? 。? ? ? ー????。 （ ）?? ?? ? 。?? ? 。
「??、????????っ?? 、
（90）
???っ???。?????????、???? ? ? 、 ????」????????、??????っ?? 、 、 っ?? ? ? ? 、?? 。??? 「 ?っ 、?????」??????っ??、????
????「 」 「?? 」 「 ?? ? ? ??? ??????」?「 っ?」 ??? ?? ???。「????????????????
??、?? 『?』 ? 」 、 、?????? 「???? っ 、?? ? 」 。?? ? ? ? 、?「????。 ? っ ???? 、 「 っ ??ー????? 」????? 、 ??? 。 、 ? ー
???、??????????????、???、??????????????。???、? ??? ? ? 。???っ?、?? 、 っ 。???、 、?? ??っ 、．? 、? ??? ?? ? ? ???っ?ょ???????。???????????????? ? ． （? ）
???????????? ?? ?????? ? ????? 、??????、 ?? ??ゃ っ 、??? ? ? 。??????????? ?? 、??? っ?? 。 、?? ? っ?? 。?? ??、 ? っ??? ? っ? 。???
??????????????。????
??????????「????????????????? 、??????ょ?。? 、??? ? ヶ???。「?????、??? ?????、
???? ?? 、????? 、?? ? 、
???????? 、 ?っ????????」。??? ?







?????、 ??? っ 。 、?? ????? 、 、 ? 、「???????、 ???????????????（ ） ???。?? （ ???? 、?? ???? ? 」????? 。 「?? ょっ （ ） ? 、????? 」 、?? ? 。??、?? ? ? 、 「 」?? ???? 。? （ ? ）
????????????????（??????）?? ??????????、「??」?「??? 」 ???、?? ? ?、??? ? 。??、 ? 、 「?? ? 、 ? っ 、?? 。 ???? 。?? ? ……」??。?? ?????? ?（????）????? ? （??）?? ?? 「 」??????? 、 、????? ?? ??、? っ 「 っ?? っ ???」????? ??、?? 。??? 「 ????????」? 、 ???、 っ?、 ? 、 「 」
????????????っ?。??（????????????????????????、 。?????????????。?（????）
???「????」?? （??）??? ? 、
??????? 」????? 。 ?
??? ー ?? ー ャ?、 ????? ?? 、 「?? ??? っ 」?「 っ??」 ? ?? っ 。?? ??、 「 」 、 ャー?ー ? 「 」?。?ャー ー 「 ? 」「???????????????、???????ャー? 」 。「?????? ?っ?。??? ? 、? ??? 」 ???? （?? ）?? ??? ??（ ? ??? ?? ィー? 、 「 」 ー 。 ???? ? っ 、
（92）
????????????、?????????、 ??????。???????ー???????? 、 「????? 」 、?? 、 ? ?っ??、 ? っ 。 、?? ? ?? 、「 」「??????」???、????????????? 。?? 、?? ??? 。 ? （ ）?? ?? ?（?? ? ー 、?????（??? ）???????? 、?? っ 。 、?? ?っ? ??????、 っ 、?? ?、「 ?? 、??? ? っ ?」 「?? 」?? 。 、「?????????????、???、??????っ???。????????、??????
?????????????????????? 、 。 、??? ?」????。 ???????（ ? ）?? ?? （???? ??? 。?、 ? 、 、?????????っ?? 『 ???????』 （ ? ）?? ??「? 」 、 ??? ???? っ 、???ー? ? ?、????? （ ）「?????????」? 。????（ ） ???（ ?）?? ? ? （?? ?? （ ??? ? 。 「 ???」（? ）「 、 ??? 。?? ? ?? ? ?、?
???????????????????????っ?。???????????????。「? ??」?、「 」????? 、?? 。????? ? ? （ ）?? （? ー??）??????????、?????????
??、????????「??? 」 ? ェ??ィ （ ?ェ? ィ?? ??、 ????、 ）??? ? 。????「?? 」 ?? 、 。「??????? 」 ー 、?、?? 、 ー??、 ?ー? ? 。????????????????、? 、?ァッ?ョ??ョー、 ー ー??????ー??ョッ ? ?????? 。
?? ? 、?? ?、?? ??、? ? ??? ?。 ? （ ）
（93）
??????????
『??????????????????ー ュ?? ?』??? ? ??? ?????? っ????? 、 、?? ?? ? 、 ュ?? ?。????? 、 、?? ュ ?、?? ?、?? ??? 、? ??? ?
?? 。?? ??? 。 ?
????????????????????
????????????????????????＝???????????????? ???? ＝『??? ? ??? ?』
??????????????? ?? 、?????? ? っ?? 。 、??????????????? ? 。
????? ??? ?????
????????? 。。?? 。『?????????? 』????????????? ?
??




?????????ヶ???????????ヶ 、??。??? ?? 、???? 、????? 。




?????????? ? 〜???? ????????????????? ?? ????『????????????????』?????????? ??





















































































伽NOTEEDITOR’S ????、????????。 「 」???? ???????。??、??? 。??? ??? ? 。?? ?……。?? 「? 」?? ? 。?? ??? ???っ ? 、?? ??。 ??? ッ 。（ ?）















































































































































































? ? ??、?。 ? ? ???????? ? ?? ?? ??????? ? ??
津。。サ、、ラ、ケイ紐重
???
富士宮
榛原町
一　　宮
名古屋
　文館、白樺書房門店、白，：
　揚、竹中、中日書房、き
　たやま、丸山、ちくさ正
　．文館、兼松、丸善、前田、
　ポランの広場
江南目去：堂
豊橋文教、耕文堂、豊川堂
Q　　田　鈴彦
岡　　崎一カマクラ文庫
尾張旭活人堂
瀬　　戸　三浦
戸田
村土
谷島屋
小長谷
大石
文正堂、野立堂
ウニタ、谷口正
　ゴー、
　六堂、藤川、学の友、西
　坂、呼文堂、もり、富士
　原文1堂、飯田集英断、
　川口文堂堂、坂口、條田、
　丸山、青泉川
東大阪ヒバリヤ、栗林書房
和　　泉　かつらぎ
豊　　中　昌文堂、豊文堂
高　槻コーベブソクス西武
　ダイハン書置
池　　田　春江
　　　　　ワーールド、西村、
　清城堂、三教堂、登美屋、
　みいけ
茨　　木　サノや
寝屋川　　中村興文堂、寝屋川団地
京　都松香堂、オテ・サ
　書房、中島書院、洛陽
、、宇　治大久保京都書院井田
長岡京恵文社神足店??
良南都書林、たけだ
阪　中村
勢占川
名　潮
路紀伊國屋、ユー
　樋口書籍、米原十
和歌山??
岡　亀岡書房
鶴　　舞鶴堂、北浦愛文堂
　　宇治、有馬
宮　荒尾成文堂
戸流用書房、ヒカ
　リ、日進堂、文進堂、アイヨ、
　幾久、明文館、漢口堂
西宮イカロス書房
尼崎宣文堂、塚新西武
B．C
??? ?
．津和野
松　　江
浜　　田
石見町．
広　　島、．
　紀伊國屋、ニシヤ、黙乎堂
尾　道花本、啓文社
福　　山　岡田
高　盗みやたけ
川之江トウやおおくぽ
松　　山　丸三
徳島雄徳堂徳野、森住
　丸善
土佐山田　依光
高　　知　金高堂
北九州　北九州、白石、黒
　崎ひとつりわB．C
福　岡田文堂、積文館、金
　進堂、尾崎堂、高僑、丸山
二日市丸山スコーレ店
直　　方　みやはら
田川zi］11
久留米菊竹金文堂
筑　　後　吉田
大　　川　山口
粕屋町尾崎耳
門　　津　まつら
佐　　賀　金華堂
長　　崎　好文堂、童話館
松　　浦　丸屋
佐世保　金明温
潤　　本　教育文化用品KK、
　三章文庫
本　渡鶴田li文堂
延　　岡　池田　　　．
宮　崎大山成文館、占用
大分開書堂、今村、
　高校用品販売、幅田
日　　田　文化書房
志布志　スズキ
鹿児島　加世田
刃B　　　覇　　朝野書房
大学生協　帯広畜産、東北、岩
　手、山形、幅島、新潟、群馬、
　宇都宮、茨城、埼玉、芝浦工、
　日本女子、東京、東京家政、
　成蹟、東工、お茶の水女子、
　桜美林、横浜国立、山梨、大
　妻女子、愛知教育、金沢、富
　山、和歌山、大阪市立、立命
　館、神戸、宮崎、鹿児島、高知、
　．香川、鳴門教育、愛媛、琉球
路　姫路丸善、浅野八代
石学友書房、原
岡　ひさや
木＝引くブックス
岡　池田成章市
原　金林
山　福島かねつき堂
敷。、萱ρll隆泉堂
子・争井MC・蓉蝿
取　富i二
雲　武田
　金山文具店
　ブ．．・クス文化の友
　．占田屋
　森脇
　やまびこ、いつみ、
〈読者の皆様へお近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センタ「」経由とご指定のうえ、ご注文下さい〉
